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                     二、两种不同的戏剧观念 


























































































































































































    木偶和傀儡也是神灵依附的载体。正如《酉阳杂俎》所说：“头所以存亡者之魂
气也。”江西德安潘姓家族有傩戏有《潘太公游春》，演述潘姓始祖潘太公夫妇的亡灵
复归。在迎神祭祖后，降神开始。潘太公的亡灵是两个雕制很粗糙的木偶，被视作祖神
的依附物，如同木主。在请神仪式后，两个木偶驾车乘舆，高居于布幔顶端，意味着祖
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灵游春回归，观看子孙庆贺元宵。在幔帐下的土台上，傩戏《搬开山》演述开天辟地的
故事。戴面具的开山神手执神斧，作开辟、寻橦等动作。这里，木偶与戴面具的表演者
均是灵魂的载体，一为祖神，一为天神。四川广元射箭乡的提阳戏，是有巫师主持的坛
醮型仪式戏剧。它的神灵依附物分别为提线木偶、面具和人的化装。以木偶的地位 高
（称“天戏”），面具次之（称“地戏”），人物化装地位 低，可以任意（称“灯
戏”）。仪式上 
 
